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Temporibus Frldetici Aenobarbi Imperatorls, 
annum circiler millesimum centesimum quin-
quageslmum ortavum. opuleuti quidam merca-
tores Bremenses, cum ad exercendam merca-
turam patrio liltore relicto, aperto mari se cre-
didissent, et vela sua versus celeberrimum tuin 
maris Baltici emporium Wysbium in Gothlandia 
insula dirlgere animum induxissent. suum , ad-
verso ip.sis ad implcndum propostlum venlo ad 
ostia fluvii Rubonis, quem Dunam liodie vocant, 
appulsi sunt 
a) Infcviorls Saxoniae mcrcatorrs vdnli Lnbrccn-
sev, Brcmenscs atque IJamburgenses tempore 
Mcinardi Livoniam liavibus freqnentasse, haud 
dubium, Vide Chronicon Ordinis Tentonici 
vulsjo Jlomeister ChroniLe apud AtHon Ma-
ihaei Annal, J'ei. aev. Tom. V. p. 699. sqq. 
CXXVI. Nue sal men A'an Pruyssen wat 
swigcn ende sciiven vau Lieflont cnde Coei-
lant. In den Jaere ons Jlercn duyscut hondert 
ende LVIII waren coopluden, die ryc warcn, 
ende grote comanscap deden. Dcse coopluden 
quam in den siune dat se nocli verder vr cmdo 
Lande besoecken woldcn in h< ydcnscap, om 
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§• 2. 
Regicmem ad lillus Libicum illo incoluerunt 
tempore populi, qui Libos seu Livos se voca-
copmanscap le docn. Endc sy kregen encn 
man, die verre lantscappen doir varen kondc, 
ende dese nian broclitse op ene tyt op dio 
OisterzKe, op der Duna gclictcn ende quam 
van Ruyslant, cnde daer woerden quadc bci-
dcnsvolk die men kccncn licit, cnde lagcn by. 
lluyslant, ende aen dit lant quamen dcse cop-
luden tegens borcu danck oucr mits grote storm 
Vi.ii wynl." Cfr. por. Henrici LeLti Cbroni-
con Livonicum vetus, sive Origincs Livoniae 
sacrac ct civilis, cdit. Gruberi ad Au-
num 1224- p. 177. ,, Multa quidem ct gloriosa 
coni igerunt in Livonia tempore convcrsionis 
gcntiuni ad fidein Jesu Cbristi jjer annos LXVTI 
pi-aetcrilos , cx quibus primo inventus cst a 
mercaloribus Ereincnsibus portus Livonicns, 
quae cuncta conscribi, vel ad inemoriam rcduci 
non possunt, ne_lcgentibus existeret ctiam tae-
diosum." 
Sic Henricus Lcltus ad A. 1:224 revincit Hel-
moldum et Arnold. in Cliron. Slavor. omncs-
qne cos sequentcs scriptores et vcleres ct re-
ceutiores , disertis verbis asserens „Livon. por-
tum a mercatoribus Bremcnsibus primo csse 
inventum." 
Tempus autem quo Kremrnscs primum in 
Livoniam vtneruiit ex co ccrtnm fit, quod Hcu-
ricus Lettus ad A. 1224 §. 9. asscrit „ tune an-
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runt a), ac mercalores nostri, mullis cliebus 
secundum exspectantes ventum , ut lcmporis 
nos LXVil praeteriisse, cx qno prirno Juven-
tus sit a mercatoribus portus Livonicus. „Nam 
si lios LXVII. annos ab anno 122'!' dednxeris, 
primns mcrcatornm ingressus in Livon. incidit 
in annum ClirisLi 1157 vcl 1158. Liccat quaro 
Henrici Letti nostri chronologiam sempcr in 
hac sequi commcntaHone. Aperte enini et iu-
genue fatetnr: „Nihil autcm hic superadditum 
est, nisi ca omnia quae vidimus ocidis nostris 
fere cuncla, et, quae ipsi non vidimus propriis 
oculis, ab iliis iutclleximus, qui viderunl ao 
interfuerunt." L. c. p. 177 <j. Vid. Ilel-
moldi el ylrnoldL Chron, Slavorum edit, Ban-
gert, Cap. VII. p. 5i3 §.1. — „Mcrcatores 
Lubecenses , seu Lempestate niaris nt quidam 
narrant, seu studio mcrcafurae faciendae ad Lit-
tus Livonicum anno ii58 impcrante Fridcri-
co I. acli, a Livonicis primum licentiam mcr-
ces suas inibi exponendi obtinuerunt," — D/o-
riysi/is Fabricins p. 16. edil. Bergmann. „ An-
num circiter u58 Frider. Barbar. tempore Li-
vonia a nantis civitatis Westphaliae dictac Brc-
mcn primo invenla est, qui inviti rdverso vcn-
to et tempcslatibus in ostia Dunae ad Littus 
libicum hanc provinoiam incokbant, appule-
runt." — Cfr. Balthasar Bussowen Chr, v. 
Liejl. edit. seounda. fol. III. ,, fn dem Jahr 
unses Heeren 1158 by Keyser Frederick fiar-
bafossan tyden, Jiebben de Bremer KoepJiide 
Lyffland ersllieh usgesegelt, ende in de gegen 
dar de Lyuen wetnen. wtdder eJiren willm 
lO 
taedlum sublevarent, in ripam descenderunt. 
Barbari autem diclos mercafores avide primo 
dorch S/orm ende Vtiwedder gehamen,le etc. 
Casparis de Ceumem tliealridium lU-onic. p. i. 
„ Lieffland ist Anno 1148, andere meinen 1158 
\>on Bremischen. Kaufleaien, welche nach der 
damahl gewesenen Kauff und Handel - Sladt 
Wisby auf Goihland Schiffen wollen, und von 
grossem S/urm und Ungetvif ler, aufgeseegelt 
worden. <c — GustUv. Bergmann Geschichte 
pon Livland p. 1.' ,, Kinige Brtmische Kaufleu— 
ie, die nach TVysby in Golhland seegeln woll-
ten, wurden nach Livland verschlagen,f£ — 
jDeneken Bruchsiiicke a. d. Gesch. d. Kuiserl. 
Beichsladt Bremen p. 42. ISTalthiae Slrubyc-
zii Livon. ducatus descripiio p. 7. §• 12. — 
Olavi Hermelini disquisitio de Orig. Livonor. 
p. u. §. III. Hen rici de Jannau Geschich/e v. 
Lief- und Ehsiland. P. I. p. 28. cL appendi-
diccm p. 4^9 -A. — M. Christophor. Ilartknoch 
ylltes und neues Preussen p. II. Cap. 2. § 3. 
p. 2786. — G. Mcrkehus, cfie Letten, vor-
zuglich in Liefland edit.2da p. 22. EJusdem — 
Vorzeit Lieflands T. I. p. l5. — Kelchen Lief-
liindische Historia pars II. p. Lk3. — Gadebusch 
Liid&ndischc Iahrbucher P. 1- §. 7. p. i3 ad A. 
U 57 et 58. Spitiler Eniwurf d. Gcsch. der 
Europaeisch. Slaat. P. II. p. 4o5. Friebe Iland-
buch der Geschichte Licf- Ehst- und Kurlands 
P. I. 3I. 
Ilcnrici Letti Chron. s. Orig. Liv. cd. Gndr 
p. 3. not. e. V. quoque Ortehi Nomenclator 
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invaserunt praedara ab ipsi.s facturi. Quum vero 
advenae insano Livorum furori se forl.es oppo-
suissent, taudera utraque pars liostiles remissit 
animos, et civibus Bremensibus 11011 libera tan-
tum mercatura concessa, sed et omnibus simul 
adventantibus amicitiae foedus et jus hospilii a 
barbaris promissum est bj. Redeunte hyetne, 
nactoque vento secundo in palriam per mare 
feslinarunt, non sine emolumenlo, suisque laeta 
retulerunt nuntia. Reliquerunt tamen incolis 
munuscula quaedam, ut secures, vomeres, cul-
tros, anuulos et id generis alia. 
Ptolcmaic. p. i5. Chronic. Helmold. et Ar-
nolUL p. 5i3 Cap. 8. §. 1. Dionys. Fabr. Jiist. 
Livon. part. l. p. 3. — ,,Livonia nomcn initio 
sortiLa cst suum a Libis vetustissimis hnjus re-
gionis incolis qni cis Dunam et ad littus maris 
IJaltici usq. ad lluvium Salis lianc hahitabant 
provinciam." GadebuscJi LieJJ. laJirb P. I. p. 2. 
Olav. Ilermel. de Orig. Liv. disq. § 8. 
6) Cfr. Balthas. Bussowen ed. Pars II. fol. 3. 
,, Do mateden se varder enen faslen Frede mit 
den JieydenscJien LyffLendern also dat se Q der 
Christen Koepliide) oft vnde vaten wedder ta-
men mogten." — Dionys. Fabr. ed. Bergm. 
I. c. p. 17. Homeisler Chron. ap. JllatJi. Annal. 
1. c. §. CXXVII. „ Sy maecten doe voirt eno 
vasten vrede miltcu licydensche LillanderSj ala 
dalsc clahr wcder comcn soudcn." 
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Atque islud per aliquot conlinuarunt annos, 
usquedum ipsis fixum firmare locum contigit. 
Diu Christiani mercafores meditati fuerant, ut 
Livones paganos ab idololatria abducerent; quare 
circa annum 1170 cum pluribus coliectis navi-
bus nec parvo cum comitatu Dunam intraro 
petierunt 
Secum illo perdnxerunt virum pietate in-
signem nomine Aleinardum t>) Sigebergensem, 
Canonicum ad Regulam St. Atigustini, queni 
eloquium Domiui iullammavit, ut eidein populo 
infideli pacem Domini, et cum iila libertatem — 
qua quidem nullo tempore gavisi — nunciaret c). 
a) Ballh. Burntow. II. edit, p. 3. — Vnde de Bre-
rnen Kocplude foren tvedder na ehrem Lande t 
ende quamen vatcn wedderumme mit e/irer I\o-
pensvhop ende vele andere Koplude mer by gro-
tcn Hupe.11a — 
b) V. Origines Livoniae sacr. et civil, ed, Grub, 
p. I .j. 2. n. a. Quid cognominis babucrit; cuias 
et cujus familiae fuerit; miliiaris an ptebejae? 
jncompertum. Silcnt eniin veteres- Cfr. 
qq. Chron. Ilelmold et Arnoldi. p. 5i 3. §• 1. C. 8. 
Cq. 1 sqq. Slrubyczius, p. 7. §. 12. 
c) V Merkeliir Vorzeitm IJeJlands Tom. I. et II. 
et Eju&dem librum •— die I.elten, vorzitglich 
Postquam Mcinartlua folices progressus alt-
quot antiis iu auitnis gentilium vera religioue 
imbuendis fecisset, ab Archiepiscopo Breiuensi 
Uartvico II ,  conscnsu Alexandri III. Pontf. 
Max., Episcopi dignitate auctus est a). Ubi 
novae ccclcstae per vigmti quatuor annos prae-
fuisset, BertoldiUTi Cistertiensis ordinis Abba-
tem, ab Hartvico Archieptscopo 1196 liabuit 
successorem. Meinardus, Liyoniae Ejviscopus 
in Ykeskoliensi, hodie Uexkiiliensi lempio ab 
in Liejland. p. 24« edit. sectuttl. Balth. Bussow. 
1'. 1. p. 3. I). Up eine Tydt was ein gelerdb 
Preater, gehelen Meynert cin Monnick vuu 
Segebtrge mii diseri Aopfuden int Lant ge-
kamen. CJr. Homeister Chron. J. c. §. CXXIX. 
a) V. Orig. Livon. ed. Grub. p. 5. §-8- „Inter 
tlnorum (praetliclorumj) caslrorum scilicet Yx-
knl ct Holm conslrnctionem, a Bremensi Me-
tropolilano Hartwico Moinardns in Episcopmn 
ordinalur." Porro: Chronic. Ilehnold. et Ar-
nold. p. 614. C. 9- §• !• S/rubyczius in Livon. 
ducatus descriptione p. 7. §. 12. Buasow If. 
p. 5. b. Dionys. Fabr. p. 21. Homeister Chron. 
np IVIath. Annal. I. c. §. CXXXII. — dic bcy-
ligo ^ ader, die Vaus mactcn descn gocden 
Priester Meynaert Risscop, cnde beval hcm 
voirt lc predicken entlo dat bestc te doen" 
Gadebusch Liejl. Iahrbiicher T. I. §. 11. 
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illo aeflificalu, terrae mandalus est b), Cum 
aulem sequenti tcmpore lliga, quae hodie floret, 
exsti ucta fuis.set, posteri ossa ipsius eo iji 
templum cathedrale ibi fundalum detulerunt 
atque conuiderunt cuni pertxini Jioc tumbae 
suae inscripto epitaphioi f  
II ac sunt iu fossa Meinavdi Praesulis ossa. 
Nobis primo fidem dedit annis quattuor idem. 
Actis miilenis centenis nonarjue genis 
Annis cum senis, hic ab lus it atl aelhera 
poenis. 
— — — — *) mensis o^tobris c). 
b) V. Origi Liv. p. 10. ad A. 1190. §. 14. ct not. 
y. „Jul<>rea post panlulum Episcopiis diem 
clauait extremum " Strubiczium 1. c. Gadcbusch 
Liefl. Jahrbiichcr Tom. I. §. i3. /Jalth. Bus-
sowius Licjl. Chr. iol. 3. Nyenstedt. Cap. VIJI. 
stugusLiuum Eucaediu m 111 Aulaei Duneido 
p. 5. Keleh. Liefl. Gesrh. p. 48. Chytraei 
Scixon p. 244. Kranz Saxon. 1. 7. c. i3. Ejuscl% 
Metropol, 1. 7. c. 14. 
*) quae literae oeulos fallunt. 
0 Chytraei Saxon. 1. 3i. f. 3go. Porro Ortg. 
Liv. p. 5. §.8. not. k. — Fast. Sacr. Colon. 
ap Gelen. de magnitud. Colon. p. 713. Dionys 
Fabr. p. 22. Gustavi Bergmann Geschichle vori 
Livland. p. 3. 
§. & 
Hannoveranus quidarn, vir pielate ac doctri-
na conspicuus, Bartoldus a) Abbas LucensisJ»J 
(vulgo Luccum) ordinis Cislertieusis, iu defuncli 
locum secuiidus Episcopalis Cathedrae praesul 
1196 in Livouiam evocatus ac electus est. Qui 
cum civitatem ' Rigain exstruere meditaretur, 
pagani arrna adversus eum parare atque movere 
nihil intermiseruut, usquedum iu alleram aciem 
cum ipsis cousceudit, eL cum maguo Gcnnaiio-
a) Cfr. Orig. Liv. p. 10. § .  1 .  ad A. 1197. Al-
berlus Siadensis ad A. 11(|5. ytlbericus ad 
A. 1 194. p. 404. Chron. Helm. ei Arnohl. p. 514, 
c. 9. §. 1. Bussow. p. 3(j. s(jq. Dionys Fabr. 1. ct 
p. 22. Homeisler Chron. ap. Malh. I. c. „Doe 
werL van Bremcn gcsent cucu Bisscop, die 
Bailald iiict." io L. 
b) Lucensis monaslerit siLum CranLzius ignoravit. 
V. Vandal 1. G. c. ro. P. 'MetrOp. 3. 7. c. 14 
Dcnique Saxon. 1. 7. c. i3. Estautcm Lucensc 
Ordinis Cistert. monaslcriurr liodienum super-
stcs in provincia Ilamioverae cirCumjecta inler 
Lainaiu ct Visurgim iluvios. (fr. Scriptor 
ftrnnm-ic. T. 5. p. 690. Fabri Gcograpli. T. I 
P- 170, cdil. 8. Post Gcrharduin W. Molanum 
et Christ. Boehmeruin, ct Georgium c clnra 
Lhclioruni faiuiiia nnnc Ahbatiain rcgiL Dn. 
ClnislopljorHs e Saalfeldiorum inelyta farnilia. 
V. (lc{' -M&nii prodroiu. Jnr. et Regiin. Livon. 
p. 4' Cadebusch LAeJl. J. I. §. 26. 
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rum nuraero inlerfectua cst c). ln h0c proelio 
occubuit Nonis KalenJ. Augnsli A. Christi Mil-
lesimo centesimo nonagesimo octavo; ct sepul-
fuiae tradilus est in Ykeskolensi ecclesia, quum 
praefuisset Episcopatui II. aunis De 
sequenLes in arce Bonneburgeiisi conscriplos 
lapidique insculptos versus legimus: 
JBertholdus Rigain eiugebat moenibus urbem 
Du m molilur opus Livo glomerante caterva. 
Arma paral, bcJlumque faeit, concisus ab 
lioste 
Exanimis Praesul fulva prostralus arena e). 
r) ,, Qucm (" Episcopum scl.) cluobus coinplecten-
tibus, Lcilins Ymant liomine a tergo lancea 
perfodit: quem ct alii menjbranatim dilace-
ranl, Nono Kalendas Augusti cioxc vm verstis: 
Hasla necans anno Berloldum Livo secundo." 
T'ids Orig. Liv. vet. sc. et civ. ad A. 1198. p. l3. 
6. ALbert Stctde/is. ad A. 1198. Chron. 
llelm. et Arnold p. 5i5. Cp. 9 §. 6. Stra-
byczium p. 7. §. 12. Balth. Bussvw. II. p. 4. 
d) Orig. Liv. p. j3. §. 6. not. g; et p. Zj. ad A. 
] 2o5. §. 6. JDionys. Fabr. p. 25. 
e") Mauritius Brandisius 12. 
*7, 
§. 6. 
Extincto Barloldo, Alberlus de Apeidern a) 
Canonicus Brernensis Anno 1198 a laudato Ar-
chiepiscopo Hartwics liujus noniinis secundo 
successor designatus et tertius Livoniae Episco-
pus electus inque Livoniam raissus est 
a) Scriptorea Livonici fere omnes Albertnm - cle 
Buxhdwden- vocant, et sic in errorem inci-
dunt. Henricus L- tamquam testis ccvTc7fT*\S' 9 
ubique veriora et puriora tradens, nec in ex-
primendis mihtiun cognominibus parcus est. 
Interea ipse quoque quatuor iratres Episcopi, 
contentus sola appellatione „ fratris Episcopi" 
in hoc chronico fine nomine gentiiitio dimit-
tit, ut Engelbertum, Meodoricum, Botmaruin 
et Hcrmaniium, usquc ad A. 1223 n. 6. quo 
quintus occurrit - /ohannes c/e Apeldern, Jra-
ter Episcopi, miles praeclarus.c< Vide Ej. 
CIu on. Liv. ad A. 1198, et Gruberi not. a> 
p. i5 et 16. Gadelusch Licjl. Iohrb. II. 3o. 
§• l6. de lannau Gesch. v. Liejl. I. p. 36. 
/. G. Arndt Liejloindische C/ironick P. I. p. 23. 
ad A* 1198. Kelchm: p. 5o. 
b) Cfr. Homeister* Chranicke ap. Math. Annal. V„ 
p. 699. sqq. „ Als die gocde Bisscop Bartald 
doot was, soe waren die Kersten seer rou-
wich — ende die Paeus mackten een eers.nem 
man Aelbrecht hisscop van Rirge. Orig. Liv. 
p: i5. ad A. ujS.''- Anno domini MCXCVIII 
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Qui cum adhuc juvfenili floruerit aelale, 
magna oiorum poJluit maturilate. Et quia Vir 
parentatus fuit ornatua fratribus et araigis, 
ia vinea Domini pluiimos habuit cooperatores. 
Post coiiiecraliouein aestate proxima in Goth-
lan<I;a insula circa quiugeutos viros ad militiam 
Livonicam adscivit quos secmn in Livoniam 
duxit. Mox deinde in patriam reversus, Mag-
deburgi plures collegit milites et cum navihus 
XXIII 1199 Dunain iutravit 
vencrabilis Albcrtus, Bremcnssi Canonicus in 
Episcopuin consecratur." Cranzius ap. f andal. 
I. VII. c. 22. Jlelm. et Arn. C/iron. Slav. VII. 
c. 9. Gadebusch Liefl. lahxh. I. §. i5 de Jan-
nau Gesch. v. Liejl. I. p. 36. Deneken Bruch-
sliicke der Ksrl. J'. II. Sladt Bremen. p, 4G. 
Bergmann Gesch. v, Liejl. p. 4. Kelchen p. 01. 
c) Virutn parentatum Suelonius in Qt/wn. Cpt. I. 
dicit multarum et xnagnaruin propinquilalum. 
Paientum vocabulo prb consanguincis primus 
usus est Curlius VI. 10 3o. ct j)ost euin historiae 
augustae scripLores passim. 
Virum paventalum vocaL Arnold Lubec. VII. c. 9. 
§. 7, id quod cominentator Bangertion ad C. 3. 
II. 4. interpretatur de viro multis majoribus 
claro. Gallice diceres: Un homme dout le 
parcnte est trcs - nombreux. 
<0 Grig. Livon. ad A. 1199. — „habens secuin 
in comitalu XXJII navesu» Arndt Li>'Jl. Chron. 
I. p. aG. 
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5. 7-
Crescenle aulem ih dies Christlanbrura efc 
sacro fonte ahlulorum paganornm numero, Al-
berlus I, ut jatn quodarainodo, si quid adversi 
eis adveniret, resistere barbaris posset, partem 
terrae ubi nunc Iliga est muro cinxit, et urbis 
fundamenta jecit, eamque condidit et exstruxit 
Anno Christi Millessirao ducentesimo aj. 
§. 8. 
Calhedram Episcopalera, quam Uexkulium 
sive Uxkeliuin hactenua hal)uerat, in lianc a se 
conditam urbem transtuiit «), ipsura castellum 
«) ,, Anno terlio conserrafionis Epjscopus in Li-
voniam revertilur, (Ii. e, A. 1200) et eadcm 
aestale in campo spalioso, juxla qucm portus 
navinm esse potcrat lliga civitas «edificalui"'4 
V. Orig. Liv. ad A. 1200 ed. Grub. p. 20. 
JrndL Liejl. Chron. I. p. 29. de Jannau Lujl. 
Grsch. I. p. 37. Gadebu&ch Lit fl. Iahrbiieher 
T. I. §. 17. Dionys. Fabr. ed. Jiergm. p. 23. 
Bergrnann Gesch. v. Licjl. p. 3. M. Ioh. 
Christ. Jirolze ffitckb/ick in die 7/ ergangenheit. 
Riga 1806. Nr. 2. p. 3. 
a) „Qucm tamcn convenlum Regnlarium et Episco-
palem scdem postea Alberlus liie Episcopus de 
Ykeskola in Rigam Iranstulit ttrlio suae con-
secrat. anno." / iae Orig. JJv ad A. 1201. 
Arndt Liejl. Chr. I. p. 3i. Gadtb. Li jl lahrb. 
I. p. 36. et de lannau Gesch. v. Liijl. i. p. 39. 
uo 
Uexkui  autem Conrado a MeiendorlF EquiLi, ncc 
noii "casLrum Lenewarden Danieli de Bannero-
wen Et). ab co tempoie in feudum concessit 
„Cum enim peregrini oiiines, iu Livoniam jni-
litaturn abeuntes unius anni spalio voLo satisfa-
cerent, redirenLtjue ia paLriam JJOC exacto; viros 
quosdam fortes datis certis praediis in Livonia 
reLinendos censuit Episcopus, ut quosdam ve-
luLi millles perpetuos in obsequio Jiaberet, se-
mel parta tuituros et contra barbaros non pro 
aris solum sed et pro focjs dimicaLuros c)." 
§• 9* 
Obtinueiat etiam Episcopus Albertus I a 
sede apostolica, ut si (juos inveniset in Germa-
nia aut ullibi viros pios, sive de ordine mo-
nachorum sive regularium Canonicorum vel 
b) ,, Eo tempore Episcopus Daniclcm Banncrow, 
virum liobilcm et Conradum a Meyndorp, "ad 
se colligens , duobus castiis Lenewarden et 
Ykeskola inbencflciavit." V* Orig. Liv. ad 
A. 1200. sirndl Lijl. Qhroti. I. p. 29. de fa-
miliis Banner. el Meynd. vid. Henningcsium 
in Nvbilib. SaXon. famil. et de Ceumern tbeatrlim 
Livonicum. p. 1. CJr. Marcus JVagner von dcn 
Adtls Ankunft odjr Spiegel p. 8. 
r) Yerba Gruberi in adnotationibns ad Henricum 
Lettum. Chr, Arndt Cfr, 1. c. 
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aliorum religiosorura, ipsos suo labori coopera-
iores cfficeret *). Quara ob causam Episcopus 
noster armatus, saepissirne ad suos profectus 
est, ipsum etiam secuta est nmltitudo et mili-
tura mauus copiosa k). 
§. 10, 
Anno 1202 Engelbertus de Appeldern Csive 
de Apeldern) fratrem suum Episcopum in Li-
voniain sequutus est a). Qui etiam monasticam 
vitam in Germania professus , multos cives et 
clericos inde secum Rigam perduxit atque Prae-
positus fundatae ibidem ecclesiae cathedralis de-
sigriatus est, Pagani aulem, nec non caeteri 
barbari odio habcntes Gerrnanos et fidei propa-
gationem Christianis invidentes, illos infestare 
non cessarunt b) 
a) Chron. Slavor IJelm. ed. Amold. llb, VII, cap. g. 
b) Orig. LLV . et Grub. ad A. 1201 et. p. 21. 23, 
27 et s. p. Arndt Licjf. C/iron. I. p. 3o spp, 
de Iannau Gach. I. p. 37. sqq. Dionys. Fabr• 
p. 23. sqq. Gadebusch Liejl. lahrb. I. §. r 7. 
Kelchen p. 38. 
a) Orig< Liv, ad A, 1201. el 1202. Arndt Liefi. 
Chr. I. p. 3o. 7'id. huj. Coninicntaliouis §. 6, 
not. a. Gadebusch Liejl.Iahrb. T. I. §. 18. 
b) Dionys. Fabr. ed. Bergm p. 22 et 23. Gade•» 
busch I. c. §. 17 ct 18 sqq. 
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§• 11. 
Albertus I inde Innocenlium TIT. Pont. Max. 
viros quosdam fortes ac strenuos rogavit, qui 
sibi forent auxilio adversus Liv rones paganos a), 
Et quia peregrinationi Hierosolymitanae tonc 
vacaic visus est, ad supplementum hujus la-
boris Pont. Ma^imus indulserat, ut quicunque 
profectioni memoralae se vovissent, huic itineri, 
si tamen ipsis complacuisset, se sociarent, nec 
minorem a Deo peccalorum remissiouem percx-
perent. Quare factus est de tolaSaxonia, WesL-
phalia et s. p. Clericorum ac militum conventus 
pluritnus , qui Livoniam usque pervenit, 
Quos inlcr quoque Alberti Episcopi frater 
secuudus Theodoricus de Apeldern , qui autor 
fuil et hortalor novi Ordinis sacrorum miliLuin 
in Germania et iu Livonia b), 
§. 12,. 
De nomine et tempore ordinis instiluti, et 
jnpiimis de siguo in vesLe deferendo tot fero 
rt) Dionys. Fabr. ed. Bcrgm. p. 23. de lannait 
Cesc/i. v. IJijl. I. p. 4°. 
b~) Orig. Liv. ad A. 1201, §. 6, Arndt Liejfl. 
C/u •otv. r. I. p. 3x. Dionys. Fabr. 1. c. p. 24. 
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sententiae sint quot script.ores a), quae omnia 
Henricus Letlus, qui omnibus quas narrat re-
bus inlerfuit, paucis verbis aperit k). Appella-
tur enim apud Veteres diclus sacrorum mibtura 
ordo: 
Fratres militiae Christi , Fratres milites 
Christi, Gladiferi, Ensiferi , Equites Ensiferi, 
Equites militiae sacrae, Ordo sacrorum mili-
tum, Ordo militiae sacrae, Mililes Dei, Cru-
cigeri, Templarii, Porteglaives, Chevaliers de 
Christ, Schwerdtbriider ,  Schwerdtritter, Schwerdt-
trager, Briider des Krieges Christi,  Christritter f  
Gottesritter ,  Orden der Rilterscliaft Christi,  Kreuz-
briider, etiam Kreuzherren c). 
o) In quibus componendis mirc torscrunt se 
Schnrzileischii fratres, cnitts ntrinsqne Jibclli 
proslaiit de Ordine EnsiJerorum " novo Iioc 
lumine indigenles. Ortg. Liv. ed. Gr. p. 23. 
*ancisvus Modius de hoc ordine nihil plane 
conslare profitetur. 
/;) Orig. Liv. ad A. 1201. §. G. Arndl Liefl. Chr. 
I. p. 3i. 
<•) ,,Fratres militiae Christi" semper, uno tamrn 
Ioco „CIadiferos" appellat, Iletiricus L. eos 
qui auctore Episcopo e promiscua mullitudine 
coierunt in lianc bellicatn societatem. Cfr. Or. 
Liu. ed. Gr. p. 22. porro 1. r. ad A. 1218. §. 9. 
Hqme.ister - Chron. 1. c. CXXXVI. —cnde 
dese liieten swertbrocdefs." Or. Liv. ad A. 1201, 
i5. 
Ut autem de ordinis institutione memore-
mus, res hoc ordine gesta est: Anuo millesimo 
ducentesitno secundo Innocentius III Papa Ro-
manus rogatu Episcopi Livoniensis Alberti I. 
per fratrem jam memoratum Theodoricum de 
Ap«ldern novum hunc Equitum ordinem 
fuudavit a); (jui Episcopo in Livoniam sup-
§ 6. Petrus Duisburg. Chron, Pruss. Pruss. 
P. II. c. 4. Duglossus hist. Polon. ]. VI. p. 536. 
edit. Dubromil. Nauclerus Vol. 3. gencrat. 42. 
„Erant in Livonia Fratres religiosi, vulgo 
dicti de Gladio" Arndt Liefl. Chr. I. p. 3i. 
Albericus ad A. 1232 p. 5^4 et 642. Duisburg, 
part. 3. c. 28" Ilelmoldi et Arnold. Chr. Slav. 
1. 7. c, 8 ct 9 Dionys, Fabr. p. 23. Bergmaxin 
Gesch. V* Liejl. Pi 4' Licjlandische Bibliotheh 
P. I. p. 235 -258, Vide qq, Kelehen, Busso-
\ven, Iiartknoch , de Ceumern, Spittler, ct 
McrkeJ,. 1 c. De Schurz(leisthii libello, quem 
insci ipsit Hisloriam Ensijerorwn dicit Dn. Gru-
bcj: apucl Henrici Letti Chron. Livon. p. i3G# 
Caput ei amputandum est ut plerisque Iibris 
historicis, si corpore uti velis.4i „ Origines 
eniiu ubiqut Jere lutulentae suut et coeno in-
fectae,^ — 
d) ,,Eodcm tempore providens Dominus Episco-
pus Albertus cum Abbate fiatre Theodorico 
perfidiani Livonum et mullitudinem paganorura 
lion posse resjstere nictucns; et ideo ad mul-
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petias contra paganos irent, victosque ad fidem 
Clnistianam invilare auL si mavis pertraliere cum 
illo laborarent, Crescento multorum pietate, 
plurimi sacrao militiae adversus infideles se 
devoverunt et societate insltlula Gladiferi seu 
Fratres militiae Christi appellali sunt b), 
$• 
Unde etiam Pont. M. Inriocentius III cru-
cem pradicare ilJis mandavit, additis iugenti-
bus indulgenliis quicunque adversus hanc gen-
tem pro fide Christi et — Ecclesiu propaganda 
certaturi essenU Commisit proinde Gladiferis 
regulam Templariorum a) et qnicunque regulam 
tiplicandum numerum fidelium et ad consor-
vandam in Gculibus ecclesiam Fratrcs quos-
dam Mililiae Xsti instituit.K Ori-g. Liv, ad. 
A. 1201 —1202. §. G. Arndt IJeJl. Chron. I, 
p, 3i. Caspari Schiitz rerum Prussicar. histor, 
p. 40, Ijusaott', fol. 4« Ceumern thcatr. p. 2, 
Conradus Sam. SchurzJIcixch de ordine qui di-
citur Ensiferorum. §. 5. TVidow Samm/ung 
Russischer Geschichle, T, I. p, 2G8. Kelchen 
p. 52. 
V) Duglessus ]. c. et -scc. cdit. Lips. p. 600. ad 
A. 1205, Nauclrus I. c. Orig. Ltv. 1, c. ed, 
Grub. 
Orl£ Liv, ad A. 1201. §.6. — „quibm Do-
minus Papa Innocentius III. Regulam Trmpla-
riorum eoinmisit. — " Arndt Lirjl. Chr, I, 
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hanc flcleliter essent ohservatnri nec non san-
guinera pro Crucifixi gloria imperterrilo forli-
qne auimo fnsuri essent, strenuos illos Cathe-
drae Roraanae defensores vocamios, et a P. 
Maximo ejusque successoribus Sanctorum Pelri 
et Pauli tutelae comraendandos fore b). Quas 
autem terras auxiliatrice Oranipolentis Dei for-
tique sua raanu a gentilibus essent occupaturi, 
nullo contradicente in perpetuum hereditario jure 
perfrui atque possidere religioso promisso ipsis 
concedebantur» 
§• 15. 
Ne quoque Gladiferis distinctus ab aliis fra-
trihus habitus deesset, iunocentius III ipsis 
mandavit: veslibus suis album superducere pal-
liura curn rubro gladio et cruCepallio suffixo a). 
Xit hoc habitu ct charactere oruati, dicti fiatres 
p. 3i .  Gadebusch Liejl. Jahrh I.  ig,  de 
Jcmnau Geschichle ron LitJl. I. p. 40. Berg-
viann Gesch. v. Liejl. p. 4. 
V) CJr. Homeisier-Chron §. CXXXVI. ap. Math, 
Annal.— „Ende die Pacus stichten cen Rid-
dcr Oirden by dcu Risscop in manicr als die 
Oirde van dcn Tcmel was, cnde die soude in 
Lieflant woncn," 
(.1) Maximug in signo vesLibus assuto tlisscnsus 
est apud Ilistoricos, quibus autcm litcm eam 
) 
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militiae Christi et Alhertus I. Episcopus Anno 
quinto Ponlificatus sui (h. e. A. 1202.) una cum 
fratre Theodorico de Apeldern , Aruoklo do 
Meiendorp, Bernardo de Sehusen el aliis quam 
plurimis viris et militibus in JLivoniam rnigia-
runt Ibidein cum Episcopo Alberto I ex 
fralribus hujus sui virum prudentia et fortitu-
dine clarum Vinnonein caput et ducem belli 
constituerunt, qui etiain ab iJDSO Episcopo in 
Magistrum ordinis initiatus atque iuvestitus est. 
ob rausam movere oporac pretium vix duco, 
cum autor antiquissimus llcnncus Lcllus ila 
scribit: — „et iJIis (GJadiferisJ siguum iu 
veste ferendum dedit, scilici t Gladium et crn-
cem, et sub obedientia sui Episcopi esse man-
davil<f. Vid. Orig. Liv. ad A. 1201. §. 6. Por. 
Naueleruin Vol. 3. generat. 42. — ,,IIi ( GIu-
diferi) practcr Cruccin babebant in vcslibus 
gladios aflixos" JlQineis/er-C/ironihe §. CXXXVI 
in fiiic. De Iannau, Merkel, et alli quamplu-
rimi historici in crrorcm incidunt; Cfr. Merkel, 
in libra — Dte Vorzeiten Hijlunds P. II. p. 5o. 
Cadebusch Liejl. Iahrb. I. p. 3g. §. 19. Dionys 
Fabr. ed. Bergm. p. 23. ct de Jannau in libr» 
Geschich/e v. LicJ und Ehs/land T. I. p. 4o, 
ita dissercns : ,, und sie /rugen — einen tveis-
sea Mantel, daraitj ein rothes Schwerd/ mit 
einem Stern.<( Gladiferorum siguum vid. s. p, 
hujus Commentationis. 
b) Orig. Liv. nd A. 1202. §.  1, Amdt ^iejt% 
Chron. P. I. p. 02. 
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5- i6. 
Ritus aulera eos qui in equesLrem ordinem 
hunc Gladiferornm recipiebanlur initiandi lalis 
erat: 
Magister ipse gladium vagina vacuum ma-
nibus lenens prolixarjue oratione habita et ad-
monitione de Ordinis regulis ad euru, qni ini-
tiandus erat, facta, dextrum ejus humerum lc-
viuscuie tandem eo ipso gladio perculiebat, to-
I 
tique initiationis actui fiuem sequentihus Germa-
nicis rytlmiis faciebat. 
J)ies Schwerdt empfangc von meiner Hcnd. 
Zu schiitzen Gottes und Marien Land a). 
§• 17. 
Vinno primus Magisler 0rdinis Gladiferorum sive 
Fratr. Militiae Christi in Livonia. 
Fostquam Vinno a) vir fortis alque belli-
cosus ab Episcopo caeterisque fratribus Anno 
a) V. Dionys. Fabr. historia Livonica curante 
Gustavo Bergmann p. 26. Kelchen Liejl. Ge-
schichle• ]). 54. 
a) Homeister - ChrOnite ap. Math. Annal. v. aeu. 
1. c, §. CXXXVII. „ In deser Oirden wejt 
doc vlusch gecorcn ecn allen vromcn stoulrn 
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Dm. i2o4 ordinis Suferior fuit constitutus uter-» 
que omui studio laborare coepit, nt quampluri-
1H03 vel nobiles vel cives virosque fortes et 
Jioneslos Germanos in ordinem suum recipere 
posset, quo facilius geuti feroci ct barbarae 
resisteret. Quare fratrum numero in dies cres-
cente ordo saepius cum pagauis Livonibus Ac-
stonibus Cusouibus et Lothavis satis feliciler 
couriixit, urnie Albertus Episcopus variis in 
locis Ecclesias ct Coenobia exstruxit nec 11011 
variorum Ordinum Religiosos in Livoniam acci-
vit IJ). Anno 110110 Pontificatus sui , i. e. A. 
1206, univcrsa fore Livonia iu fxdem ac cliente-
lam Ciiristianae religionis sese contulerat. 
§. 18. 
Quo tempore petierunt et obtiiiuerunt Gla-
diferi ab Episcopo Alberto tertiam Livoniae at-
que Leltiae partem, agros nempe ultra et ad 
lluvium Cla, in quibus eliam sequentibus annis 
mau tot encn Meister van der Oirden cnde 
hiet llecr Vinne." — Vid. Menii Prodrom. 
p. 5. ,, Vinno de Uolirbach." Sic qnoqne 
Kelchium p. 64« et Gauhe Adels Lexicon. 
P. I. p. 1419 ct P. II. p. 968 —970. iScd cujns 
faniiliae Vinno Magisler fuit plane hucusque 
incertum 
a) Homeisler - Chi onicie 1. c, §. CXXXVII. 
3o 
plurimas eduxeruut arres a), Eodem anno Epis-
copus iratrein suum tertium liothmarum sive 
Othmarom de Apeldern Segebergensis coenobii 
mouachum comitem sibi in Livoniam habuit b). 
§• 
Missus deinde a P. Maximo Tnnocentio III 
legalus GuiJieJmus de Sabaudia Episcopus Mu-
tinensis, post Sabinensis et S. 11. C. Cardinalis 
Episcopalem sedem Rigae alijue Gladiferorum 
ordinem visilavit et coufirmavit, et occupatas 
ab illis terr-as inter Episcopnm et militiae Chri-
sti fraties distribuil. Illi exstruxerant pauJo post 
arcem Treidensem, el ssquens annus felici op-
pugtialione Vinnoni et fr ati ibus sul>jecit Ugga-
irieuse, et in Dorpaleusi districlu silum castellum 
Odenpaii. Sic quoque paganorum CasteJJum 
Kokenlrusen ab Ordine expugnatum est, post-
quarn eius gubernator Vesica seu Vescica Rus-
a) Orig. Liv. ecl Gn/b. ad A. 120G. §. 3. — 
„ factuin esl autem eodcm tempore, ut airgeret 
dominus de dic in diem numerum et iainiliam 
jratrum mililiae, — Episcopus autern taJes 
\iros et eorum nurnerum mulliplicare desi-
derans, Jaboribus ct expensis eorum respondere 
volens - terliam partern Livoniae salvam eis 
concessit " — Arndt Liejl. Chron. I. p. 5<)« 
V) Orig. Livon. edit Gruber. p. 3i. 16. 99. 
siae princeps omnes intra muros secum vivren-
tes interfecerat, casteUum exusserat et fuga in 
Russiain sibi salulem quaesiverat a). Quod 
Castellum posthac ab Oidine restauraturn suf-
ficientique milite firmatum est, dimidium au-
tcm agrorum eo perlinenlium Episcopus Equiti 
beitemei ito Rudolpho a Iericho in feudum, et 
trientem Gladifens iu perpetuum • concessis 
Segewoldensis atqu® Ascheradensis arcis furida-
mcnta a Vinnone Magistro hisce posita sunt 
temporrbus cj. 
a) Ilomeisler - Chfonile 1. c* §. CXXXVII in fine. 
Cfr. Orig. Liv. Sacr. et CiviJ. ad A. 1206. 
§. 5. usqne ad §.- y. Arndt Liejl. Chr. P. J. 
p. 66. sqq. 
b) „Rudo1pho cfiam supradicto de Iericho duas 
partes sno noinirte castri reliquit, ct fratribus 
mililiae eorum tertiam partern adscripsit." 
Orig. Lir. ad A. rao8. §. 1. Arndt Liefl.Chr. 
I1. I p. 22. Porro Chytravi Saxon. Jib. I. p. r8. 
„Anuo MCCVIIJ Albertus arci munitne, eo in 
loco {Kokettltusam in1elli£c) a sc cxeitatae, 
Rudolphum a lericho ducem prafcfccit." 
. • • • * 
c) De arcibus Segewold seu SigWald, SigWoIde 
\ id. Orig. Liv. ed. Grub. pag. 76, 85, 87, 
p. I58. 
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§. ao. 
Aedificavit quoque ille vir prudens atque 
bellicosus Dunamundara arcem et inclytuni 
caslrum Wenden a). Hic quidam fuitWigber-
tus, frater quidem militiae Christi et oeconomus 
Wentlensis, sed Magistri hostls adjuralus; et 
iste promtus ullxone Anno 1208 Magistrum Vin-
nonem simul cum Sacellano Iohanne nefarie 
trucidavit t>). 
a) De caslris Wenden et Dunamunda vid. Originex 
JLivoniae sacrac ct civilis edit. Giuber. p. 44. 
56. 60. 173 et 174 ct 1. c. p. i3. 20, 2'i, 53. 
V) Cjr. Orig. Liv\ ad A. 1208. §.2. et Arndt 
Liefl. C/iron.. P. I. p. 73. Ursperg. ad A. 
MCCXXI. Kelchen histor. p. 66. 
Plurimi autores mauibus Volquini iniqui sunt, 
pleraquc ejus gesta deccssori Vinnoni adscri-
benlts, Vimionisque Magiateriura producenteg 
usque ad Annum MCCXXIII. Quod ipsi con-
•tigit Schurzjleischio in hislor. Lnsiferorum p. 4. 
mustaceis xiaxratioxiibus fidem liabenti, adver-
aus quas illi aes triplex eirca praecordia sit 
oportet, qui rcrum origines et gesta superio-
ruin teinporum enarraturus est cuin cura. V. 
Or. Liv. ed Gr. 1. c. in annot. Porro Dionys 
Fabr. ed. Bergm. p. 28. Gadtbusch Liejl. 
Inhrb. P, I. §. q5. p. 60.. de Jannau Gesch. v. 
Lief und Ehstl. P. 1. p. 48. Bergm. Gesc/i. v. 
Liefl, p. 8. 
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llomicida fugiens in Capellam a fratribua 
pcrsecutus et poena qua dignus erat mulcta-
tus est. 
§. 21» 
Volqulnus, secundus Livoniae Magiste.r, 
a fratribus militiae Christi liuic defuucto Vin-
noiii Auno 1208 successor electus atque consti-
tutus est a). Hle vir justus et ordini suo fidu3 
praefectns praesertim virtute ac prudenlia sua 
Episcopi Alberti magnam benevolentiam conse-
a~) Jlomeist. Chron. ap. Math. Annal. §. CXXXVIII. 
,, Doc wert gecoren tot enen Meister een broc-
der, cndc liict Heer Volquyn." Orig. Liv, 
ad A. 1208. §. 2. „Et scpullo curn magno 
planctu fideli ac jiio Magistro suo Winnone 
cum saterdole; non minus pinm ac bcnignnm 
quam in omnibus virtutibus institutnm Vol-
qninum in locum sunm restituunt." Arndt 
Liejl: Chr. I, y3. Dionys Fabr. p. 29. Gade~ 
bnsch Liejl. luhrb. I. §. 25. p. Go. de lannait 
Cesch. p, LieJ- und Ehstl. p. 'l8. T. 1. lierg-
mann Gesch. r. Liejl. p. 9. Denecken Bruch-
stucke etc. p. 46. Jtpud Gauhe in Jibro qnem 
inscripsit »Adels Lexihon T. I p. i5i8 — 
Volquinus Schcnk de Winterstaedten dicitur. 
Cfr. Orig. Lif. ed. Grub. p. 61. not. c. ScJuirz-
Jleischii hist-or. Ensifcror. ]). 186. Kelchen. p. 66. 
Arndt Lijl. Chr. P. II. p.'8. 
3 
54: 
cutus est. Castellum Velinium ab Aestiis in 
Saccalensi districtu munitum accito Germano-
rum auxilio et cura fratribus Oi-dinis expugnavit 
et occupavit k). Qao faclo Airao 1210 Episco-
pus Rigensis Albcrtus et Magister ordinis Gla-
diferorum ob divisionera terrarnm iter fecerunt 
Roraam, et a Pontifice Maximo benigne recepLi 
multis indulgenliis ac privilegiis ditati Rigara 
redierunt <0, multosque nobiles et iguobiles tura 
temporis in Livoniara adventantes exceperunt d). 
Quos inter nobilium ex nuraero Helmoldus a 
Plesse, Bernhardus de Lippia et alii quamplu-
res ab Historicis memorantur, 
§. 22. 
Cum Christianorum nuraerus in regionibus 
mirura in modum auctus esset, Abbas Duneraun-
deusis TheodOricus primus Aestoniae Episcopus 
b) Orig. Livon. ad A. 1210. §. 1. Arndt. Liejl. 
Chr. p. L p. 84. 
v) „Episcopus autcm hoc tcmpore cum Volquino 
Magistro Fratr. Militiae in I.ivonia Romam 
veniens, a Summo Pont. benignissirnc receptus 
cst, et super divisionem Livoniae et Lethiae 
privilegia recipiens — " Orig. Lipon. ad A. 
1210. §.2. Arndt Liejl. Chro. p. I. p. 86. 
Gadebusch Liejl. Jcihrb. I, p. jZ. 
d) Or. Liv. et Avndt. 1. c. 
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ab Alberto elccttis atque initiatus est a). Equi-
tes proinde et milites saepius coacti sunt adver-
sus paganos iri campum prodire et plurima 
commiltere proelia, in quibus semper fere ex 
Genlilibus magnus numerus, Christiani vero 
pauciores occubuerunt. Wykiensem districtum 
Gladiferi anno 1215 petierurit Aestiosque inva-
serunt, et castellum Lealense fnndare coepe-
runt. Paulo post ab Episcopo olim Racebur-
gensi fundamenta cujusdam arcis Fredeland 
dictae in Treidensi districtu posita dicuntur 1»), 
Quoque in Rolaliam CJiristiaui et mililes Christi 
exerciLum duxerunt c). 
§. 25. 
Magnum vero damnum liisce temporibus 
datum est fratribus, cum incendio Rigensi Ec-
clesia Calhedralis, palalium Episcopale et fra-
trum miiitiae Christi Ecclesia conflagraret aj, 
a) Or. Livon. ad A. 1210. §. 4.  Amdt Liejl. 
Chron. P. I. p, go. 
b) Orig. Liv. ad A. 1210. §• 3. Arndt Licjl. 
Chron. P. I. p. 107. 
c) Orig. Livon. ad A. 12l3. §. 5. Arndt I.iejl. 
Chron. P. 1. p. 108. 
a) Orig. Livon. ad A. I2i3. §.6. Arndt Liejl. 
Chron. P. I. p. 109. Gadebusch Lieji. Jahrb• 
P. I. p. 116. §. 35. 
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Anno insequenli Gennani expugnarunt 
Caslrum quotldam VV ykicnsis districLus Sonla-
gana diclum , quod a rusticis elhnicismo 
praefracte adliuc inhaerentibus hactenus defen-
sum fueral; Eslonia deinde inter Episcopum 
Rigensein et E.sLiensem et Volquinum Ordinis 
Gladiferorum Magistrum aequis divisa est par-
tibus. 
Cum proinde, vertenlibus se ila ct gloriam 
divini Numini.s respicientibns rebus , Ger-
malii nullam praetermiLterent Occasionein, qua 
Christianam ecclesiam apud Aestios plantarent, 
et praeter sacrutn huuc acl quetn eos adducebant 
cultum civilem aeque jurisdictionem in occupa-
palis lerrls et provirrtiis couservarent, Aeslii 
conlra, Chrisliani hujus jugi impatientes per 
Harriam Wironiam, Alentachium lerviam, Wy-
kium, Ugganium et Saccalimn cum Russis foe-
dus paeti sunt conjunctis arniis omnes Germa-
nos invadere, el ex cuncLis AesLiorum provin-
ciis eos fugare c). Verum ipse Livoniae Ma-
gister Volquinus eos in aperto proelio vicit. 
b) Orig. Lirou. ad A. 1214. §. S. Arndt Ijiefl. 
Chr, P. I. p. \20. 
r) Ilomei-ster - Cfiron. ap. Malll. 1. c. §. CXLT. 
Crig. Liv. ad A, §. 1. sqq. Arndt 
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§• ''<• 
A. 1217 pagniii et Rullienl caeterique foe-
tlerali Gladiferormn castrum W eutlen fruslra 
obsederunt a), fralres militiae Cliristi contra 
scquiori anno in gentilium castellum Meistense 
in Semgallia impelum fecerunt, quod Volquinus 
Magister et Episcopus Albertus pariler sibi sub-
jecerunt, CasLelkun ipsum incendiis absumtum 
est i>). 
Revalenses aulem Dani cum animadverte-
rent, Volquinum cum ordine suo Dominium 
amplificare in Livonia, quod molesLum videba-
lur Danis, dolum excogilare caeperunt ac mi-
serunt ad Episcopum Rigensem Albertum et ad 
fratres militiae Chrisli fictum quendam legatum 
Poutificis M. nomiue, qui ipsis auLhoj'iLale Ro-
mana prohiberet, ne barbaros ullej'ius debella-
rent nec tanla sanguinis profussiotie se crueu-
tarent nisi ab iisdem injurias et invasiones passi 
Liejl. Chr. P. T. p. 112. Gadebu&ch. Liefi. 
lahrb. P. I. p. jq-j. sqq. 
rt) Orig. Uvon. acl A. 1217. § 5. .Arndl Liejl' 
Chr. P. I. p. j/l0i 
b) Orig, Livon. ad A. 1218. §. 8. Arndt Liefl. 
Chron. P. I. p. i5o. 
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eorum impetus propulsare et se defensare co-
gerentur. Verum cognita fraude satis causa 
fuit Gladiferis A. 1222 Revaliam a Danis con-
ditam atque Wesenbergium, urbes Daniae regi 
tum parenfes, occupare et insanum hunc dolutu 
aperto Marte vindicare c). Ab Anno 1225 us-
que ad annum 1226 plurima oppugnarunt atque 
expugnarunt castra et urbes, ita ut in fme anni 
1225 possederint et Velinium integrnm et Oden-
pah, nec 11011 Dorpatum, cujus vallum Episcopi 
Albei ti frater, Iohannes de Apeldern primus 
inscendit d). Rege Veseka a Gladiferis ibidem 
C) Homeisler - Chronike 1. c. §. CXLIX et CL. — 
De castello lteval vicle Chron. Liyon. ed. Grab, 
p.129, 15 6 j 1G0 et 172. Porro Raynaldi annales 
eccles. T. i3. p. 445. nr 65. ad A. 1236. uirndt 
Liefl. Chron. 1\ II. p. 36. Dionys Fabr. cd. 
Bergm. p. 5i. 
d) Cfr. Orig. Livon. ad A. 1223 §. 1. sqq. — 
. „ ct collaudabant Deum eo quod post mala 
plurima et bclla tristia iterum expugnata est 
et requisita fcre tota Estonia praeter iinum 
castrum Tarbatense ("hodie Dorpatum , vnlgo 
DQrpal seu Ddrpt ) de quo mancbat ulfio di-
vina." Et porro legimus: §.6. — Iohannes 
vero de Apeldern (Vide hujus Comment. §.6. 
liot. a) fraler Episcopi , miles preaeclarns, 
ignem tollcus in manum suam, Vftllum primus 
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occiso Ordo quoque et Rigensis Episcopus ter-
tias suas receperunt e), 
§. 25. 
Quibus peractis Anno 1225 dicti mililes 
Christi e Livonia per glaciem iter fecerunt in 
Osiliam. Non sine magno labore et molestia 
Osilienses perdomiti sunt atque devicti. Quoque 
castrum Waldia in Osilia insula Christianis da-r 
tnm est a). 
Quuvn autem laudatus atquo in propagandis 
ecclesiae finibus industrius Livoniensis Episco-» 
pus Albertus I cathedram illam fundasset, per-
que triginta duos annos non sine insigni nomi-
nis fama ordinem gubernassct, tandem Anno 
scanderc cocpit. — Quod videntes alii mili-
tes , currunt omnes audacter inseqnentcs eos. 
Quid plura? Festinat unusquisque ut primus 
ascendat —a et s. p. V. qq. Arndt Liejl. Chr. 
P. I. p. jgi. sqq. de Jannau Gesch. v. Liejl• 
e~) Orig. Liv. ad A. 1223. §• 9, 
a) Orig. Liv. sacr. et civil. ed. Gruber ad A. 
122$. §. 3. Arndt Lieji. Chron, P. I. 311. 
4° 
1229 Rigae liatales exuvias deposuit b) ct iu 
Cathedrali, quod ipsum ibi paii modo funda-
lorem agnovit, templo terrae mandatus est. 
Quandoquidem dc eo in Ronneburgensi arce 
antiqua sequens encomium lapidi inscriptum 
legi potest: 
Vindicat Albertus cladem felicibus armisj 
Arcem Dan - Mundam disponit ad ostia 
Dunae 
Eusiferos vocat ad communia nroelia fralres, 
b) Oriff. Liv. cd. Gruber ad A. 1225 in fm. et 
n ot. g. 
„Paulo post liacc tempora Episcopus Albertus 
dioin obiit suprcmum, anno scilicet MCCXXIX. 
Arndt Liefl. Chr. P. I. p. 215. sqq. — Audia-
nuis Jllberlum Stadensem ad A. 12119, ila dis-
8crentem. „AIbcrLus Livouiensis Episcopus, 
obiiL." Gadebusch Liejl. Jahrb. I. §. 49. 212. 
ad A. 1229. „Jn diesem Jahre s/arb Bischoff" 
yllbrecht, der unter alle/i Liejl&ridischen Bi-
schofen der merkwurdigste ist. Sein Todes-
Tag ist unbeia/nit.e< de Ja/inau Geschichte 
vo/i Lief - u/id Ehstland. p. j5. T. I" ,, stl-
bert starb itn ' /. 1229, und mit ihm starb 
Liefllands ilugster Rathgeber , ein weiser 
jllai/n, ein unermiidetev Iltgent. e. s, p. Cir. 
qq. KeJchen, Busaowius ct de Ceumern 1. c*. 
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Heinricus Caesar titulls et sede locavit 
Iinperii proceres inter sacrosque dynaslas c). 
%. 26. 
Quoniara Magister Livroniae Volquiuus ar-
luis regis Datiiae Waldemari, quae ob occupa-
tas terras et ipsius provincias non immerifo 
metuebat, tandem si ad earuin restituLiouem 
illis postularelur atque adigeretur, sustineudis 
vel Aestoniae Livoniaeque suis viribus defenden-
ilae se imparem 1'acile prospexerat, jain Amio 
1229 simul cum Episcopo Albeiio l et cum fra-
tribus ordinis apud Prussiae Magistrum Iler-
mannum a Salza Ordiuis Teutouici Superiorem 
elaboraverat, utmiiitiae Christi fratres recipereu-
tur in ordiuem Fratrum Tcutouicorum, <jui jam 
tum armis , divitiis terrisque mullis potens ac 
celebris fuit a). Cum autem Magistri Volquiui 
c) Mauritius Brandisius, 1. c. 
A) Testes dictorum habeo Dttishurgensem part 7>. 
e. 18, ita disserentem : IIoc lcmpore Frater 
Vulquimis Magistcr secuudns de Ordine Mili-
tum Chrisli in Livonia jam VI, aimis per 
solempncs nnncios laboravit t irca fralremHer-
mannuiu tle S;dza Magistrum gener. doinus 
dissidia cum Waldemaro nondum essent com-* 
posita, negotium in deliberationem venit, et 
adhuc per aliquot annos a jain laudato Generali 
Teutonici Ordinis Magistro tractum est. 
§• 27, 
Et quamvis intra isthoo temporis spatium 
interventu atque authoritate Pontificis Maximi 
nec non Imperatoris Friedeiici II Anno 1256 ab 
ulrisque dissidenlium partibus pax fuerit inita 
omtiisque lis his conditionibus componi pla-
cuerit, ut regi Daniae lota Aestonia denuo at-
que Curlandia tum jam ad Christianam leligio-
nem perducta traderetur, Episcopus autem et 
Gladiferoiuin ordo cum Livonia et Lcttia con-
tenti viverent, res tamen in effectum plane et 
fij mitcr perduci non potuit, usquedum Gladiferi 
de novo dictum Getieralem Magistruin adierunt 
atque rogarunt, ut in consortium Teutonici Or-
diuis admitterentur. At res ante exituwi noa 
Teulonicae, ut Ordo suus Ordini ipsius in-
corporaretur. — Mcdio tempore supervenit 
frater Gcrlacus (Rotli sive) Ruius dc Livonia 
nuncians quod Magister Volquinus cnm fralri. 
bns percgrinis et populo Dci pJnrcs cccidisscnt 
proelio inlcrfccti. Quo audito Dominus Papa 
diclum negotium dcterminavit." — 
habuit quam post funestam cladem, <jua ipse 
Magister Yolquiuus cecidit 
§. 28. 
Venerat enim Anno 12^7 comes quidam a 
Danneaberg, cui amplus Comitatus Dannenberg 
ad Ictzae flumen debebat, cum magno inclyto-
rum Germanorum Equitum nnmero in Livo-
niam, et Magister Volquinus adjungendo se iis 
exercitum quantum poterat maximum colligens, 
pergit debellaie Lithuanos genlilismo adhuc in-
fectos a\ Verum Germani proiligati , pauci 
ConstilutioP.Max. GrcgoviilX. csl JUCCXXXVII. 
Vide Rayncilti annal. eccles. §. G4 sqq. libr. II. 
est. G-i. Nauchrum 1. c. Vol. III. gener. 42, 
Chronih. Jlelm. et Arnold, I. V II. c, 8. de Jan-
nan Gesch. v. LicJ'- und Ehntl. I. p. 78. Ga^ 
debusch Licjl, lahrb, I. p. 224 sqq. §. 56. JJionys 
Fabr. cd, Bergm. p. 38. 
b) Arndt Liefl. Chr. P. II. p. Zj. de Iannau, 
Gesch. r. Licjl, I. p. 77, . Gadebusch lahrb, 
I. §. 56. ad A. 1237. 
«J Ilomeister - Chron. ap. Matli. Annal. T. V* 
p. 699. §. CLI. „Dacr na c^iani int Lant den 
Grave van Dannenbcrch , enJe Ileer Iohau 
llasddorpe mit vcel pilgrims" — etc. Diony^ 
fabr, p. 37. „ Venit Uaro quidam von Dau-
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efFugerunt, et Magtster Ordinis Gladiferorum 
iu Livonia eo ipso Anno 12^7 et brevi quidem 
atile inaugurationis aetum coutra paganos for-
titer pugnans, cum per viginli oclo annos irn-
mortali cum laude Magisterio praefuisset, suam 
pro Christi gloria fam slreuue belligerantem 
animam cuin aliquot millibus secum contra Li-
thuanos militantibus prope Schaulum (vulgo 
Schaulen) exspiravit. Siquidem cuin eo dictus 
cotnes a Dannenberg quadraginta octo fratres 
multique alii nobili sLirpe orti aperto in proelio 
tum ceciderunt M, nt ita celebratissimo huic 
nenberg in Livoniam cnm celebri quodatn No-
bili Germaniae Iohaiine Hasseltlorff." Balthas, 
Bussotv. Clnon. fol. 7.u Na der tydt quam 
cin Grave van Dannenberg" — ct sp. 
b) Cfr. TTomeister - Chron. ap. Anl. Matli. Annal. 
T. V. p. G99. §. i5i. — „rnde Meyster VoU 
quyn blcelF mit XLVIII brocdrrs van der Oir-
den doot, ende die Grave (scl. dc Danncn-
berg) mit vel goeder mannen mil hem." Arndt 
Liejl. Chr. P. II. p. 7>j." — Doch die imgliick-
liche Nicderlage , in welcher Jolquin mit 
manchem braven Slreiter ins Gras beissen 
musste, machte den Lieflandern die TraclateU 
leichter.fl  Gadebusch Liefl. Jahrb. P. I. p. 22'J. — 
yydass er selbst ( Volquinus) der Graf von Dan -
neberg, und flasseldorp nebst 'i8 Rittern und 
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Christi railiti atque Magulro Livoniae suuui de 
sociando Gladiferorutn cuiu Tcutouicis fratribus 
ordine inceptura opus ad exoptatum finera pe>-
ducere non coutigit c), 
§• 29> 
Quoniara proinde Volquirius in acie occi-
dtone occubuerat et Livonia inter tot geptilium 
armorum strepitus proviuciali capite atqne Ma-
gistro carere uon poterat, sequente Anno i2j8 
laudatus ante et in hac utriusque ordinis con-
junctione acl tot ipsoruin Gladiferorum preces 
non parura occupatus Ilerraannus a Salza misit 
Hermannmn dicluin Balke sive Falko Proviu-
cialcm Prussiae Magistruni, qui priraus ipsius 
• 1 - • % 
nt Generalis Teutonici oraints tuin Magistri lo-
etlichen tauscnd Mann auf der Sielle hliehen. u 
Kelckcn Chr. p. 7G. 
c) /lomeister - Chron. 1. c. §. CLTI. — u Endc 
dcse M eysier Volquyn is di geen, di met ge-
duericli anhatiden, arbeyt , vlyt, en moegle, 
verkregeh lieft van den JPueus, cn met tussclien 
Eprecben van vete Hecrcn en Pjiuccu, dal clie 
Oirdcn van Lyniant, hawel uiet eer als .syji 
doot, Is ingclylTt ende verenicht niittcn lliii-
derlyckon Duytschen Oirdcn ouser Licver 
Vrouwen van Ierusaleni." 
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tiusque capituli nomine provinciali Magisleiio 
in Livonia fungeretur a). 
a) Arndt Liejl. CJtron. P. II. p. 38. ,, Nachdem 
der Ilochmeisler in Marpurg angekommunf 
brachle er ein Kapitel zusammen und machte 
Anslall, die erwahlten 60 Ritter mit einer (Jeg. 
quaes. „ mit einer andern Anzahl." ) An-
zahl Reuierey nctch Liejland abzujertigen, er-
nannte auch Dietrich v. Oroningen zum Mei-
sler von Liejland. Als aber das Kapitel vor-
stellte, dass es nichb rathsam sey, solchen 
tapfern und persuchten Mannern in Liejiand 
einen so jungen Ritter zum Haupte zu ge-
ben: so bedachte er sich anders, und ernannte 
an dessen Statt Hermann Balken, ein altes 
. redliches beruhmtes Mitglied des deutsc/ien Or-
dens, der tchon vorher in Preussen Lanclmei-
ster oder Prouisor des Ordens gewesen, und 
tvelcher also der dritte unter den Ordensmei-
stern in Liejland, vom deutschen Orden (in 
Livonia intellige) aber der erste ist.tc — Annales 
Albiani apud Langebeck T. 1. p. 208. ad. A. 
12*26. Alberti Kram M^andal 1. VII. c. i3. 
Ilistoriae Lituan. P. pr. p. 8y. Blomberg c/e-
scripiion de /a Livonie p. m. 44. Bussotven 
Chron fol. 8. Kelchen Chron. p. 78. Spittler 
Entwurf der Geschichte der Europ. Staaten II. 
p. 406. G. Merkel in libro „ Die Vorzeit Lief-
Lands P. II. p. 52. 
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§. 5o. 
Siquidem etitim tandcm a Magistro Her-
manno a Salza primum et post, eodein inter-
cessore, ipso Pontifice Maximo Gregorio IX 
impetratum est, ut totum isLhoc negotium ad 
petitum legatorum iu urbe Salernitana, ubi Pon-
lifex tum degebat, expediretur; dum inter alia 
Livonici oiditiis Gladiferorum Legati Iohannes 
de Magdeburg eL Gerlacus Rolh Equiles, facLa 
Papali benedictione, alba pallia rubro gladio 
atque cruce ut insignibus sui hactenus inter-
stineta, praesenle Pontifice exuerunt, et ab 
eodetn aliis palliis albis nigra cruce diytinetis, 
ut qui erant fratrum ordinis Teutonici habiLus, 
investiti sunt «>). 
a) V. Arndt Liejl. Cron. P. II. p. 38. „Sie 
(Gladifcri scl.) leglen ihre vorigen MUntel mit 
dem Schwerdti ab} itnd liessen sich die neuen 
weissen mit deni scJiwarzen Kreuz umhdingen." 
Cfr, Gadebusch Liejl. lahrbiicher. P. I. 56. 
p. 2_>3 sq. Dionys Fabr. ec/. Bergman; p. 38. 
de larinau Geschichte von LieJ - und Fhstland 
T. I. p. 8o. Ilistoire de Vordre Teutonique par 
un chevalier de l'ordre. T. I. p. 2yf). Friebe 
Ilandb. d. Gesch. I. p. ) 47» Raym. Duellii 
Histor. Ord. Teut. Viennae 1727. p. 8, sqq. 
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Et liic iinis Ordinis Giadiferorum fuit Anno 
i2oo seu ut alii legant Anno 1257 Pridie Idus 
Maji, poslquam per triginta sex anuos ab Arnio 
.1202 duraverat in Livonia. 
